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Abstract
The aim of this study is to clarify issues surrounding clinical psychology in schools and find a
new method to develop school clinical psychology. At first, we investigated the cause of one difficult
case in a specific junior high school. As a result, we were able to extract the following four problems:
??lack of leadership,??immaturity of knowledge and attitude concerning educational counseling
among school faculty, ?? lack of coordination between school counselors and the educational
counseling staff, and??deficiency of the educational counseling system in the school.
To solve these problems, we implemented a new counseling system in the school. As one specific
measure, the staff from a public educational counseling office went directly to the school to
proactively participate in various ways, which included providing consultation.
As a result, a receptive atmosphere among the school faculty was created, and consultative
relationships in regard to education increased. In addition, the psychological stability of troubled
students and parents gradually improved.
Through this study, we were able to demonstrate that a public education counseling office is one
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